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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini mendapatkan hasil yang disimpulkan sebagai berikut : 
a. Data time series pada pergerakan harga saham perusahaan di Indonesia 
melalui analisis trend, variasi musim, variasi siklis dan tak terduga. 
b. Dari hasil uji dengan menggunakan ARIMA yaitu dengan p-value<0,5, 
maka sinyal yang diperoleh merupakan sinyal positif sehingga memiliki 
pengaruh pada fluktuasi harga saham. 
c. Pengujian ARIMA pada tahun 2019 tidak dapat dikembangkan sehingga 
tidak dapat dilakukan peramalan mengenai harga saham untuk tahun 2024. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 
a. Melihat data serta melakukan percobaan untuk data yang akan digunakan 
apakah dapat dipakai dengan baik. 
b. Metode yang digunakan tidak hanya ARIMA serta menggunakan faktor lain 
yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam 
berinvestasi.
